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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Los 
juegos recreativos y el aprendizaje significativo en el área de educación física 
en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “El Arenal”- 2018”, 
con la finalidad de determinar si existe relación significativa entre los juegos 
recreativos y el aprendizaje significativo en el área de Educación Física en 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “El Arenal”– 2018,  en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado  Académico  de Maestría en Administración de la 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 
relación existente entre los juegos recreativos y el aprendizaje significativo del 
área de Educación Física en estudiantes del segundo grado de la Institución 
Educativa “El Arenal”– 2018. 
  
La investigación es de tipo no experimental, y el diseño es correlacional, en 
una muestra de 40 estudiantes del segundo grado. El método de investigación 
fue inductivo-deductivo; la técnica fue la encueta y su instrumento el 
cuestionario, la que se validó mediante el juicio de expertos y a las que se 
aplicó el análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach, que implican un nivel de 
confiabilidad muy alto. 
  
Al término de la investigación se concluye que con referencia al objetivo 
general sobre determinar si existe relación significativa entre los juegos 
recreativos y el aprendizaje significativo en el área de Educación Física en 
estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa “El Arenal”– 2018, 
las evidencias estadísticas  indican que, existe relación significativa (p<0.01)  
entre  los juegos recreativos y el aprendizaje significativo en el área de 
Educación Física en estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
“El Arenal”– 2018, como se puede observar  en las Tablas N° 7, 8 y 9.  
 








The purpose of this research work is to determine the relationship between 
recreational games and significant learning in the area of Physical Education 
in second grade students of the Educational Institution "El Arenal" - 2018. 
  
The research is non-experimental, and the design is correlational, in a 
sample of 40 second-grade students. The research method was inductive-
deductive; the technique was the survey and its instrument the questionnaire, 
which was validated by expert judgment and to which the reliability analysis 
Alfa de Cronbach was applied, which imply a very high level of reliability. 
  
At the end of the investigation it is concluded that with reference to the 
general objective to determine if there is a significant relationship between 
recreational games and significant learning in the area of Physical Education 
in second grade students of the Educational Institution "El Arenal" - 2018, the 
statistical evidence indicates that there is a significant relationship (p <0.01) 
between recreational games and significant learning in the area of Physical 
Education in students of the second grade of the Educational Institution "El 
Arenal" - 2018, as can be seen in the Tables N ° 7, 8 and 9.  
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